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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik pemakaian bahasa dalam tulisan 
pada bodi bemo dan truk di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. 
Data penelitian adalah penggunaan satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat 
pada bodi bemo dan truk yang melintas di sepanjang jalan di Surabaya dan tulisan pada  
truk yang dimuat di internet. Penyediaan data dilakukan dengan menggunakan metode 
simak dan catat, dengan teknik sadap dan dengan teknik lanjutan teknik catat. Analisis 
data menggunakan metode agih (beserta teknik-tekniknya). Penelitian ini menghasilkan 
hal-hal, antara lain berupa (1) perubahan fonem, (2) pelesapan dan penambahan fonem, 
(3)  kata bahasa Inggris dibaca dengan lafal bahasa Indonesia  atau bahasa Jawa, (4) 
kata bahasa Inggris ditulis sesuai dengan lafal bahasa Indonesia, (5) bilangan dan angka 
sebagai representasi huruf, suku kata, atau  kata, (6) singkatan, (7) akronim, (9) bentuk 
plesetan, (10) penulisan kata yang bervariasi, dan (12) tulisan yang disertai lukisan. 
Kata kunci: variasi bahasa, pemakaian bahasa, kosakata
The aim of  this research is to describe the characteristic of  language usage in the writing on the 
body of  bemo and truck in Surabaya. This research used descriptive approach. The research 
data were the use of  lingual units in the form of  word, phrases, clauses, and sentences on the 
body of  bemo and truck which were crossing in Surabaya road and the writings on the truck 
which were published on the internet. The data provisions was done by using observations and 
taking notes with tapping techniques and taking notes techniques as the advance technique. 
Data analysis of   this research is using agih methode and its techniques. This research result 1) 
Phonemic change, 2) Phonemic deletion and addition, 3) English word were read in Indonesian 
and Javanese pronounciation, 4) English word were written in Indonesian pronounciation, 5) 
punform, 9) writing word which vary, 10) writting with painting.
: Language variation, language usage, vocabulary
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1.  Pendahuluan
airbrush
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2. Kajian Teori
2.1 Variasi Bahasa
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2.2  Fungsi Bahasa
2.3  
3. Metodologi
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4.1  Aspek Fonologis
4.1.1 Perubahan Fonem
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4.1.2  Pelesapan dan Penambahan Fonem
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4.1.3  Kata Bahasa Inggris Dibaca dengan Lafal Bahasa Indonesia  
  atau Bahasa Jawa
    Ayu      adine 
  Alon   bae   
      
  Bali     age 
      
 
       Elek   yo ben 
  
 Kilen 
 Lapo ndelok ‘
 Ndomble ya ben 
  Nyuwil silit
 Prawan ayu 
 Prawan ayu dientut supir 
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  Silit 
      
 
   Sikil tugel
  The gondrong
4.2   Bilangan dan Angka sebagai Representasi Huruf, Suku Kata, atau Kata
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5.3  Singkatan
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5.4   Akronim
PIL   P I L
 U C O K
WIL   W I L
b.   Akronim yang ditulis dengan huruf  kecil
  
  korban rayuan wanita
   lu pus
as pal
 an jal
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5.5   Kata Bahasa Inggris Ditulis Sesuai dengan Lafal Bahasa Indonesia
 
5.6  Penulisan Kata yang Bervariasi   
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5.7  Bentuk Plesetan
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6.  Simpulan
 
Idaman Q, Plis, Pis, Nonshen, Smill, Tomy love, dan Undergon
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Sosiologi Bahasa
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa.
Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia
Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang Disempurnakan.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
